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The tax burden of taxpayers reduces for the reduction of the cost of taxation 
management and tax compliance. The tax decision support system is an important 
practice on the tax compliance theory. The contents are as follows: 
Firstly, this dissertation discusses the decision support system, data warehouse 
technology and dimensional modeling theory. According to the requirements of the 
query and the reports of tax accounting and statistics, this dissertation has carried on a 
brief introduction and description of the tax decision support system and data 
warehouse system. 
Secondly, this dissertation focuses on the dimensional modeling of tax revenues 
topics. Starting from the tax business requirements, through the analysis of key data 
items, using the information packet analysis method, this dissertation gives the 
information packet of tax revenues and accurately defines the business requirements. 
There are five general principles on modeling dimension of tax data warehouse for the 
actual combination of dimensional modeling theory and practical engineering: (1) Using 
the atomic data granularity. (2) To insist on using tax data warehouse bus architecture. 
(3) The dimension table must use a proxy keyword. (4) Fully using of dimension of 
role-playing. (5) To avoid the dimension table normalization and the dimension disaster. 
Then, this dissertation constructs a data model of the tax data warehouse of the 13 
dimensions, the 2 facts metric and a degenerate dimension which use the thinking of 
miscellaneous dimensions and micro dimensions to avoid the curse of dimensionality, 
frequent access to the large dimensions and modifications. 
Next, the structure of the overall logic of the tax data warehouse was discussed in 
engineering practice. ETL design and the process of data cleansing and conversion were 
emphasized. In conversion processes of the fact table, through the key words of fact 
table update data and improve update efficiency of the fact table. At the same time the 

















In short, this dissertation has built a dimensional modeling of tax revenues subject. 
For the establishment of tax data warehouse data model provides a beneficial 
exploration. 
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